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ПРЕДЕЛАМИ ЗАДАННОЙ ПОЛОСЫ 
Б . А . Верига, И.В. Осипенко 
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Задача передачи максимальной информации в канале частотой полосы F сводит­
ся к максимальному использованию всей полосы каждой базисной функцией g(t) ап­
проксимации полезного сигнала f(t) или системой базисных функций {gn(t)}. Наилуч­
шее использование канала достигается при спектрах базисных функций равномерно 
покрывающих полосу F , что подобно спектру "белого шума". 
Математически задача эквивалентна согласно [1] построению некоторого опти­
мального базисного импульса g(t) заданного на конечном интервале времени [О, АТ] и 
имеющего минимальную относительную энергию 
sin Nyt 
«('>-2та7г-(,-со»*)" <1Х 
который на оси (-:[t[:) является периодическим и имеющим конечный дискрет­
ный спектр в полосе (-N-m-t-l)y < П < (N+m-l)y 
При ограничении сигнала (1) в пределах отрезка времени t=[0, А-Т], А>1 спектр 
его становится непрерывным и неограниченным по со. 
Для сопоставимых с [1] значений А = 10/3; у = л/2; Т =1, 2 получено 
N = 3 m = 2 hT =3.5-10"3; hn = 1.25 10"3 
Спектральная плотность g^co) для ш>2л не превышает значения 0.01, что в пол­
тора раза ниже чем у исходного оптимального импульса. 
Таким образом,, сигнал базисных функций вида (1) определяется аналитическим 
выражением, может быть удобно и легко сформирован программными методами и име­
ет уровни помеховых составляющих практически не вьппе чем оптимальный импульс 
по В. А. Котельникову [1]. Использование такого способа разложения информационно­
го сигнала позволяет по крайней мере в два раза повысить скорость информации по ка­
налу полосы F в сравнении с принятыми методами кодирования. Особое преимущество 
рассмотренных базисных функций состоит в том, что они имеют периодические нули и 
экстремумы, что минимизирует взаимное влияние отсчетов и повышает помехоустой­
чивость при передаче информации. 
Сравнение сигнала (1) с другими известными "узкополосными" базисными 
функциями вида: 
§2.\0=^ ' ®Ф(~~V ~^о) ' **)' \* &&Ю — колокольный импульс 
g,(0 = 2~-.P„(0-(l-cos*)" 
Pbi(t) — функция Лежандра (сферическая функция) порядка N показывает, что 
использование полосы канала в этих двух случаях не достигает 50%. Отсюда следует, 
что классический критерий "узкополосности" ДП-ДТ = min, устанавливаемый по ши­
рине спектра ДП при длительности импульса ДТ не является оптимальным и следует 
исходить из критерия [1]. 
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